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レコーダ」では 64 件，「注視」では 129 件の文献が得































　選定された文献 23 件中 22 件は使用した機器の種類
が記載されていたが，1 件は不明であった。Nac 社製
の頭部装着型視線計測機器を用いた研究は 20 件あり，
中でも EMR8，EMR8B を用いた研究が 13 件と最も
多かった。2008 年にモバイル型視線計測機器 EMR9







































同一か所に 3 フレーム（0.10 秒）以上視線が停留した
場合を注視と定義した文献は 4 件，4 フレーム（0.13 秒）
以上とする文献は 2 件，5 フレーム（0.17 秒）以上と









　対象者数 5 名以下の文献は 5 件，6 ～ 10 名は 6 件，
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